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Entre els anys 1914 i 1923 la 
Mancomunitat de Catalunya va 
realitzar una  magnifica obra de 
govern també en matèria d’agri-
cultura, ramaderia i boscos, i en 
general en tot el sector rural.
La comarca del Berguedà, es 
va beneficiar de manera directa i 
sobretot indirecta de tot un seguit 
d’actuacions, que va fer avançar 
el sector agrícola, ramader i fo-
restal arreu del país, mitjançant 
l’ensenyament, la investigació 
i transferència tecnològica, així 
com  l’ordenació i organitza-
ció sectorial i, la creació d’uns 
serveis tècnics i, administratius 
competents.
L’Escola Superior d’Agricul-
tura, creada per la Diputació 
de Barcelona i traspassada a la 
Mancomunitat on s’impartien 
els estudis de Grau d’Enginyer 
Agrícola, va ser una de les grans 
eines de formació i innovació de 
l’època. Aquí s’impartien uns 
estudis especialitzats d’aplicació 
agrícola i tecnològica, que van 
ser els precursors dels estudis 
d’economia agrària, i els d’indús-
tries agràries que han esdevingut 
amb els anys especialitats dels 
mateixos estudis troncals actuals. 
En aquests estudis, fins i tot es va 
tenir en compte la denominació 
de Professor d’Agricultura als 
enginyers que treballessin un 
any als laboratoris de l’Escola. 
Aquestes denominacions creades 
en època de la Mancomunitat, 
encara coincideixen amb les avui 
vigents. Els plans d’estudis de 
l’època eren eminentment pràc-
tics i compatibles amb els plans 
d’estudis dels anys 1980. Per altre 
banda, la ramaderia no va poder 
veure creada una escola pròpia, 
per voluntat estatal, i els estudis 
de zoologia serien inclosos en els 
estudis de l’Escola.
La investigació, les pràctiques 
i, la difusió dels coneixements a 
l’Escola Superior d’Agricultura es 
fa a partir d’una finca adquirida 
a Caldes de Montbui. La actual 
finca de Torremarimon on avui 
en dia hi té els camp d’experi-
mentació l’Institut de Recerca 
Tecnològica Aplicada (IRTA). 
Aquesta finca va incorporar en el 
seus començaments una residèn-
cia d’estudiants. Aquest model 
es va mantenir fins a l’actualitat 
en moltes de les escoles agràries 
de Catalunya. Els cursos eren 
impartits per professors de l’Es-
cola o bé eren convidats experts 
d’arreu del món que durant dies 
o mesos exposaven els temes amb 
abundància d’exercicis pràctics. 
Les conferències eren orientades 
a productors agraris, pagesos i 
ramaders, que vinculats amb ins-
titucions com són Sindicats Agra-
ris o, cooperatives demanaven la 
presència dels tècnics professors 
normalment a la tarda i durant 
l’època de menys feina al camp.
La Mancomunitat va fer un 
anàlisi previ del sector productiu 
agrari que va concloure que el 
sector patia una gran deficiència 
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en matèria de seguretat de  la 
producció i, la transformació afe-
gint-hi una mancança molt gran 
en el sentit comercial. Aquest 
estudi va conduir al foment dels 
Cellers cooperatius i molins d’oli, 
precursors tant de les organitzaci-
ons de productors actuals com de 
les intersectorials que han d’orde-
nar un sector des de la producció 
fins a la distribució.
Fruit de l’anàlisi van néixer les 
seccions i posteriors serveis tèc-
nics de viticultura, terra campa, 
ramaderia, arbres fruiters, monts 
i hidràulica que va anomenar-se 
forestal i; les seccions especialit-
zades com el Laboratori d’Anàlisis 
Agrícoles, l’Institut de Mecànica 
Agrícola, l’Institut de Patologia 
Vegetal i Animal. Precursors 
d’instituts i institucions actuals 
com l’IRTA, INCAVI, ADV, ADS, 
CREAF, Centre de Mecanització 
Agraria, CRESA.
La dictadura i posteriorment 
la guerra civil ens van retardar 
la projecció de l’agricultura ca-
talana a nivell mundial. Tot just 
a les darreries del segle XX varen 
començar a obtenir-ne els èxits 
sembrats pels precursors.
La Mancomunitat de Catalu-
nya va fer un gran esforç, per 
aconseguir que el treball co-
ordinat dels serveis formatius, 
investigadors, industrials i admi-
nistratius, podessin transmetre 
a cada comarca els seus serveis 
de forma especialitzada i directa. 
Els serveis agrícoles no van ser 
massa reclamats per la societat 
berguedana de l’època. Aleshores 
el Berguedà tenia una activitat 
minera de Carbó de primera 
magnitud a Figols, Cercs, Saldes, 
Vallcebre, de petroli a Guardiola 
de Berguedà i de Ciment a Caste-
llar de n’Hug. Les fàbriques tèxtils 
eren presents arreu del riu Llobre-
gat. L’agricultura, la ramaderia 
i els boscos berguedans es van 
veure valorats mitjançant  la feina 
dels Serveis tècnics i especialitzats 
de la Mancomunitat, mitjançant 
concursos de bestiar, conferencies 
i, cursets que es van concentrar en 
matèries pròpies de la comarca.
Per exemple, el Servei de Terra 
Campa va celebrar l’any 1917 a 
Avià una jornada, a Berga l’any 
1918 i, a la Pobla de Lillet l’any 
1922 conjuntament amb els ser-
veis d’indústries lleteres i ramade-
ria. Aquestes jornades constaven 
de vuit lliçons i es feien a petició 
de Sindicats i alcaldies.
El Servei de Terra Campa tenia 
a Avià un camp experimental. 
Era un camp experimental que 
va promoure l’estudi de les con-
seqüències de l’adobat. En aquest 
estudi es demostrà com l’ús dels 
adobs complerts afectava al ren-
diment en els cereals i actuava 
contra l’ajagut i, com afectava a 
l’alfals. De fet aquest camp va in-
troduir la fertilització de l’alfals en 
una comarca on no es practicava. 
S’introduí el cultiu de la enclova, 
una planta farratgera perenne 
apte per a qualsevol animal. 
També, s’hi van realitzar proves 
de control químic de la cuscuta 
en l’alfals i del pugó a les faveres.
De les conferències celebrades 
pel Servei d’Acció Social Agrària 
destaca la que es va celebrar el 
1922 a la Pobla de Lillet amb més 
de 80 assistents, i  on es van tractar 
temes de caràcter agrari de forma 
general.
Per promoure la ramaderia es 
van fomentar i recolzar nombro-
sos concursos de bestiar que al 
Berguedà eren de boví del país.
En matèria forestal la Manco-
munitat concentrà els esforços en 
els vivers i la selecció de varietats 
així com la correcció de torrents, 
els aprofitaments i les industries 
derivades que, anys més tard, 
molts anys més tard van posar-se 
en pràctica.
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